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NOTE BRÈVE 
LA SURVEILLANCE DE LA PONTE 
CHEZ VN AMPHIBIEN ANOURE A DEVELOPPEMENT DIRECT : 
ELEUTHERODA CTYJ.US JOHNSTONEI BARBOUR 
(LEPTODACTYLIDAE) 
p ar Jean LESCURE 
Laboratoire de Zoologie des Reptiles ct  Amphibiens, 
Muséum national d'Histoire naturelle,  Paris * 
La famille n'existe pas chez les Amphibiens. Le couple est 
constitué pour quelques heures et se désunit après la ponte ; les 
deux partenaires s'éloignent, abandonnant leurs œufs à leur des­
tin. C'est le mode habituel de reproduction de ces Vertébrés 
mais la plupart des Anoures à ponte terrestre ne s'y conforment 
pas : ils restent auprès de leurs œufs . J'ai observé ce comporte­
ment chez une espèce à développement direct, Eleutherodactylus 
.fohnstonei Barbour, dont le nouveau-né, qui mesure seulement 
2 à 2,5 mm à l'éclosion vers le treizième j our, est une véritable 
miniature de l 'adulte, qui a tteint entre 20 et 30 mm. Toute sa vie 
larvaire s'est effectuée à l'intérieur de l'œuf j usqu'à la métamor­
phose (Lamotte e t  Lescure, 1 977) . 
Dix-sept pontes ont été trouvées à plusieurs reprises dans 
une bananeraie dont le  sol était j onché de feuilles et de troncs 
pourris de bananiers. Les pontes composées de 10 à 20 œufs collés 
les uns aux autres avaient souvent une excroissance gélatineuse, 
qui était fixée à un gravier ou une brindille. Elles étaient dépo­
sées sur un sol lissé ou tassé, sous des débris de végétation ou de 
sac plastique dans des endroits ombragés et très humides (78 à 
85 % ) , mais non inondables p ar la pluie. La température y variait 
à 11 h de 28 à 29,5°  C .  
Les femelles logeaient à côté de leur ponte dans la même 
anfractuosité . Elles s'enfuyaient aussitôt que leur retraite était 
découverte et  brusquement éclairée par la lumière du j our ou lors­
que le bruit de la fouille d ans la litière s'approchait trop près 
d'elles. 
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Quelques pontes apparemment non gardées ont également été 
récoltées, elles étaient attaquées p ar de petits nématodes ou cou­
vertes de champignons, soit blancs (Fus.arium sp .) , soit verts 
(Trichoderma sp.) et  n'ont pas pu se développer. 
Six pontes et leurs mères ont été capturées puis déposées 
chacune dans un terrarium de 25 X 15  cm ou de 35 X 18 cm sous 
des feuilles ou des branches mortes. Les femelles, qui avaient été 
installées loin de leurs œufs, ont été retrouvées près d'eux quel­
ques heures après. Celles, qui avaient été placées près de leur 
ponte posée en pleine lumière, n'ont p as stationné à côté de 
celle-ci mais se sont dissimulées aux alentours dans un endroit 
obscur. 
D ans les terrariums, les femelles restaient auprès de leurs 
œufs toute la j ournée, la tête généralement dirigée vers la sortie 
du gîte, qu'elles quittaient la nuit pour chasser. Elles se postaient 
habituellement à 1, 2 ou 3 cm de leur progéniture sans qu'aucune 
partie de leur corps ne touche ceJle-ci .  Cependant, j 'ai vu plu­
sieurs fois des mères sur leurs œufs lors d'un transport ou d'une 
intervention perturbatrice dans le terrarium. Aucun comporte­
ment de défense active n'a été remarqué .  La garde des œufs a 
duré j usqu'à l'éclosion des nouveau-nés qui se sont dispersés peu 
à peu dans le voisinage. 
La surveillance des œufs est associée aux pontes terrestres 
à développement direct, qui sont apparues de façon indépendante 
dans plusieurs familles d'Anoures : Ranidés y compris les Rhaco­
phorinés, Microhylidés et Leptodactylidés (Eleutherodactylin i) . 
C'est une adaptation qui représente un net avantage au point de 
vue sélectif car elle assure une défense vis-à-vis des prédateurs 
ou des vecteurs de parasites comme les Diptères, le maintien d'un 
taux d'humidité adéquat et une p rotection fongicide.  Elle n'existe 
cependant pas chez les Arthroleptis, dont la biologie est très 
convergente avec celle des Eleutherodactylus. 
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